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In this international seminar on Language Maintenance and Shift 7 (LAMAS 7 for short), we try to do 
the new paradigm, that is publishing the proceeding after the seminar was held. The positive aspect of 
the paradigm is that the presenters of the seminar have opportunity to revise their paper based on the 
responses of the audience. However, it takes longer time to process the proceeding until it is ready to 
distribute. Therefore, we apologize for being late.  
In this opportunity, we would like to extent our deepest gratitude to Balai Bahasa Jawa Tengah for 
continuously cooperation in conducting the seminar. Thanks also go to the Dean of the Faculty of 
Humanities, the Head and the Secretary of the Master Program in Linguistics Diponegoro University, 
without whom the seminar would not have been possible. We would also express our special thanks to 
committee for putting together the seminar that gave rise to this compilation of papers.  
We would like to thank Mrs. Shu-Chuan Chen, Ph.D. from Asia University Taiwan, Dr. Tupas Topsie 
Ruanni, from National Institute of Education Singapore, Drs, Pardi M.Hum. from Balai Bahasa Jawa 
Tengah;  Prof. Ketut Artawa, Ph.D. from Udayana University, and Dr. Suharno, M.Ed. from 
Diponegoro University, as invited  speakers in plenary sessions, and to all of the participants of the 
seminar.   
 
Semarang, September, 25th 2017 
 
The Board of  Editor in LAMAS  




SCHEDULE OF THE INTERNATIONAL SEMINAR 
 
JULY 19, 2017 (FIRST DAY) 
TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
07.00 – 08.00 REGISTRATION  LOBBY HALL COMMITTEE 
08.00 – 08.30 
INDONESIA RAYA ANTHEM 
KRYPTON 
COMMITTEE 




DEAN OF FIB 
UNDIP 
08.30 – 10.45 





Drs. Pardi, M.Hum. (Balai 
Bahasa Jawa Tengah, 
Indonesia) 
  
Shu-Chuan Chen, Ph.D. 
(Asia University, Taiwan) 
RECONSTRUCT THE IDENTITIES ON CULTURAL AND LANGUAGE 
TRANSITION IN TAIWAN 
Prof. Ketut Artawa, Ph.D. 
(Udayana University, 
Indonesia) 
GRAMMATICAL ALIGNMENTS IN INDONESIAN 








11.00 – 12.30 
Agni Kusti Kinasih & 
Muhammad Hawas 
SPEECH LEVELS OF MADURESE LANGUAGE: A SOCIO-PRAGMATIC 
STUDY OF BANGKALAN DIALECT 
KRYPTON 1 COMMITTEE 
Andiani Rezkita Nabu TIPE SEMANTIK VERBA BAHASA BOLAANG MONGONDOW 
Anisak Syaid Fauziah & 
Sumarlam 
KOHESI LEKSIKAL PADA SPIRIT HARI INI DI RADIO MHFM SOLO DAN 
UNTAIAN KATA DI RADIO IMMANUEL SOLO 
Ai Yeni  & Sutiono Mahdi 
PREFIX N- AND ITS COMBINATION IN SUNDANESE:  
A MORPHOLOGY STUDY 
International Seminar on Language Maintenance and Shift (LAMAS) 7 July 19-20, 2017 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
11.00 – 12.30 
Aldila Arin Aini & 
Sumarlam 
STRATEGI KESANTUNAN POSITIF & TINDAK TUTUR KOMISIF 
BERJANJI DALAM DEBAT PERDANA PILKADA DKI JAKARTA 2017 
KRYPTON 2 COMMITTEE 
Ari J. Adipurwawidjana 
SEMANTIC DEFLATION IN ENGLISH-INDONESIAN INTERLINGUISTIC 
EXCHANGES 
Endah Dewi Muliandari 
ANALISIS IDEOLOGI PENERJEMAHAN DAN KUALITAS TERJEMAHAN 
LEKSIKON BUDAYA DALAM TERJEMAHAN A SUNDANESE WAYANG 
GOLEK PURWA KARYA KATHY FOLEY 
Asrofin Nur Kholifah & 
Ika Maratus Sholikhah &  
Dian Adiarti 
PRESERVING LOCAL IDENTITY THROUGH LANGUAGE STYLE IN 
WAYANG BANYUMAS 
11.00 – 12.30 
Amanah Hijriah 
STRATEGI KESANTUNAN POSITIF DALAM BAHASA MELAYU 
PONTIANAK 
KRYPTON 3 COMMITTEE 
Dian Pranesti METAPHOR MAPPING IN INDONESIAN POLITICAL INTERNET MEMES 
Dethan Erniani Ortalisje 
AN ANALYSIS OF GRAMMATICAL ERRORS FOUND IN UKAW 
STUDENTS’ ENGLISH ABSTRACT WRITING 
Binar Kurniasari Febrianti 
KARAKTERISTIK BUDAYA MELAYU DALAM SEPOK TIGE #SEPANYOL 
#ANDALUSIA KARYA PAY JAROT SUJARWO 
11.00 – 12.30 
Ketut Widya Purnawati MANNER ADVERBIAL VERBS IN BALINESE 
MATRIX COMMITTEE 
Abdul Hamid & Eni 
Karlieni & Tisna 
Prabasmoro 
THE ROLE OF SUNDANESE LANGUAGE IN THERAPEUTIC 
COMMUNICATION AT THE ONCOLOGY CLINIC RSHS 
Dyah Ayu Nila Khrisna 
ANALISIS PENOKOHAN SANTIAGO DALAM NOVEL THE OLD MAN 
AND THE SEA DENGAN PENDEKATAN APRAISAL 
Dewi Juliastuty 
PEMERTAHANAN BAHASA MELAYU MEMPAWAH LEWAT TUNDANG 
(KAJIAN TEKS DAN MAKNA) 
11.00 – 12.30 
Dwi Indarti 
POLITENESS STRATEGY OF DIRECTIVE SPEECH ACTS IN 
BETAWINESE SHORT-STORIES SEBELAS COLEN DI MALAM 
LEBARAN: SETANGKLE CERITA BETAWI 
KRYPTON 4 COMMITTEE 
Deli Nirmala 
EARLY LANGUAGE DEVELOPMENT OF INDONESIAN CHILDREN WITH 
PARENTS WHOSE FIRST LANGUAGES ARE DIFFERENT: INDONESIAN 
AND JAVANESE 
Diana Anggraeni 
THE ANALYSIS OF MODIFICATION POSITION IN NOUN PHRASE IN 
THE TRANSLATION OF MASTER OF THE GAME 
Dwi Handayani 
PEMERTAHANAN KEARIFAN LOKAL PEPATAH-PETITIH  SEBAGAI 
PENGUATAN SUMBER DAYA SOSIAL BAGI MASYARAKAT TENGGER 
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13.30 – 15.00 
Dian Indira, Wahya, R.M. 
Mulyadi 
KONSEP LITERASI BERKARAKTER DALAM BUKU PELAJARAN 
BAHASA SUNDA TINGKAT SEKOLAH DASAR 
KRYPTON 1 COMMITTEE 
Edy Jauhari 
STRATEGI KESANTUNAN RESPON TERHADAP KRITIK DALAM 
MASYARAKAT BUDAYA JAWA MATARAMAN 
Oktadea Herda Pratiwi 
ANALISIS KONTRASTIF ISTILAH KEKERABATAN DALAM BAHASA 
DAYAK NGAJU, BANJAR, DAN DAYAK MAANYAN 
Ririn Ambarini, Arso 
Setyaji & Sri Suneki 
DEVELOPING KINDERGARTEN STUDENTS’ PARTICIPATION IN 
BILINGUAL MATHEMATIC LEARNING ACTIVITIES THROUGH 
CONSTRUCTIVISM APPROACH 
13.30 – 15.00 
Ni Wayan Sartini 
REVITALISASI RITUAL PERTANIAN SEBAGAI USAHA PELESTARIAN 
ISTILAH-ISTILAH DALAM BAHASA BALI: KAJIAN BAHASA DAN 
BUDAYA 
KRYPTON 2 COMMITTEE 
I Gusti Agung Istri Aryani 
& Ni Putu Evi Wahyu 
Citrawati 
SOSIOPRAGMATIC ANALYSIS OF MORAL VALUES IN BALINESE 
FOLKLORES 
Ponia Mega Septiana & 
Sutiono Mahdi 
MAKNA REFERENSIAL DAN NONREFERENSIAL 
PADA LIRIK LAGU SUNDA “MAWAR BODAS” 
Sri Wiryanti Budi Utami 
REVITALISASI CERITA RAKYAT BAWEAN: SEBAGAI 
PEMERTAHANAN IDENTITAS BAHASA DAN BUDAYA ORANG-ORANG 
PULAU BAWEAN 
13.30 – 15.00 
Dewi Nastiti L. 
ADA APA DENGAN UNDANG-UNDANG BAHASA? 
MENILIK PENGGUNAAN UU NOMOR 24/2009 DARI KACAMATA 
HUKUM SERTA PENDIDIKAN DAN BUDAYA 
KRYPTON 3 COMMITTEE 
Noviana Dwi Yasinta  & 
Rizki Utami  
PERBEDAAN DAN PERSAMAAN DEIKSIS PERSONA 
BAHASA JAWA SEMARANG DAN BAHASA JAWA BANYUMASAN 
Roby Aji 
PENAMAAN WILAYAH KECAMATAN DI KOTA DEPOK: TINJAUAN 
SISTEM TANDA ADMINISTRATIF BERDASARKAN SEMIOTIKA TEKS 
DAN RUANG 
Titania Sari & Sutiono 
Mahdi  
LEXICON USING OF SUNDANESE LANGUAGE LEVEL IN “PUPUH 
DANGDANGGULA” 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
13.30 – 15.00 
Anne Meir & Sutiono 
Mahdi 
POLA DASAR KALIMAT BAHASA BATAK TOBA 
MATRIX COMMITTEE 
Octovianus Bin Rojak 
POLITENESS IN TORAJA LANGUAGE: A STUDY ON POLITENESS IN 
PANGALAQ-RIU AND SURROUNDING AREAS DIALECT 
Sansiviera Mediana Sari 
MEMORI DAN RELASI MAKNA MENGENAI ANTONIM PADA ANAK 
AUTIS: STUDI KASUS TERHADAP 3 ANAK AUTIS USIA 11-16  DI 
SEKOLAH INKLUSI CAHAYA DIDAKTIKA 
Eny Setyowati & Nimas 
Permata Putri 
KORESPONDENSI FONEMIS BAHASA RUMPUN SUMATERA (Kajian 
Linguistik Historis Komparatif pada Bahasa Batak Toba, Minangkabau, Aceh dan 
Melayu Riau) 
13.30 – 15.00 
Angelika Riyandari VITALIZING JAVANESE LANGUAGE THROUGH PLACE NAMES 
KRYPTON 4 COMMITTEE 
Setiyawati & Sutiono 
Mahdi 
REDUPLICATED WORDS IN SUNDANESE: THE STUDY OF 
UNIQUENESS OF LOCAL LANGUAGE 
Titin Lestari 
THE LANGUAGE USED BY INDONESIAN LOCAL GUIDES IN GOOGLE 
MAPS REVIEWS 
Ika Maratus Sholikhah, 
Dyah Raina Purwaningsih, 
Erna Wardani 
MAINTAINING BANYUMAS LOCAL LANGUAGE THROUGH BATIK AND 





15.00 – 16.00 
Agustina Aloojaha 
TERJEMAHAN TUTURAN YANG MENGAKOMODASI TINDAK TUTUR 
MENYURUH PADA NOVEL CHRIST THE LORD OUT OF EGYPT KARYA 
ANNE RICE 
KRYPTON 1 COMMITTEE 
Ali Badrudin 
KAJIAN ETNOLINGUISTIK TENTANG PRANATA MANGSA JAWA 
(CERMIN PENGETAHUAN KOLEKTIF MASYARAKAT PETANI DI JAWA) 
Anandha 
THE STUDENTS PRESENT ATTITUDES IN USING JAVA AND NGAPAK 
DIALECT ON CAMPUS 
Herudjati Purwoko PROMOTING REGISTER AS POLITENESS FORMULA 
Niswa Binti Rahim 
EMPAT SIMBOL DASAR LAMBANG KEHIDUPAN MASYARAKAT 
TORAJA: SEBUAH KAJIAN SEMIOTIK MODEL PIERCE 
Agus Subiyanto 
VOICE SELECTION IN JAVANESE NARRATIVE AND 
CONVERSATIONAL DISCOURSE 
Sri Ratnawati JHEMO MADURA: KEARIFAN LOKAL  DALAM TANTANGAN GLOBAL 
Patrick Munyensanga 
OUR IDENTIFICATION THROUGH COMMON CULTURE AS SINGLE 
LANGUAGE UNIFIES US 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
15.00 – 16.00 
Santy Yulianti 
PROSES MEMBACA NORMAL PADA ANAK KELAS III SD PERGURUAN 
RAKYAT MATRAMAN, JAKARTA TIMUR 
KRYPTON 2 COMMITTEE 
Yessi Aprilia Waluyo 
APPLYING CODE MIXING AND CODE SWITCHING IN TEACHING 
ENGLISH GRAMMAR IN THE CLASSROOM 
Mutiara Karna Asih 
PENELITIAN LAPANGAN MENGENAI PENGGUNAAN BAHASA PADA 
DOMAIN TRANSACTION, FRIENDSHIP, DAN JOB DI FOODCOURT MORO, 
MORO MALL, PURWOKERTO 
Miftakhul Huda MEMBANGUN IDENTITAS DALAM WACANA 
Giovani Juli Adinatha 
VARIASI BENTUK PENAMAAN BADAN USAHA BERBAHASA JAWA: 
STRATEGI PEMERTAHANAN BAHASA JAWA DI KOTA SEMARANG 
Maklon Gane  THE COMPLEXITY OF LOLODA PRONOMINAL VERB PREFIXES  
Samuel Anderson 
AN OVERVIEW OF THE DIVERSITY OF THE GHANAIAN LANGUAGE 
AND CULTURE 
Sulis Triyono GERMAN VERBS IN STUDIO-D A1 BOOK: A MORPHOLOGY ANALYSIS 
15.00 – 16.00 
Dwi Susilowati 
QUESTIONING JAVANESE LANGUAGE VALUE AND VITALITY WITH 
ITS MILLIONS OF SPEAKERS 
KRYPTON 3 COMMITTEE 
Dyah Prasetiani MUATAN BUDAYA LOKAL DALAM PEMBELAJARAN BERBICARA 
Exti Budihastuti 
ANALISIS SWOT TENTANG PERGERAKAN BAHASA MELAYU DI 
TAKEO SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGENALKAN BAHASA 
INDONESIA DI KAMBOJA 
Luita Aribowo BAHASA, BUNYI DAN PERSEPSI 
Mualimin 
TINDAK TUTUR DIREKTIF DALAM PUISI LANANG SETIAWAN, 
SASTRAWAN TEGAL 
Nurhayati MIXED GENRE IN DOA POLITIK: A STRATEGY OF SOCIAL CONTROL 
Sri Puji Astuti & M. 
Suryadi 
DESAIN PEMBENTUKAN LEKSIKON UNIK TUTURAN JAWA PADA 
MASYARAKAT PINGGIRAN DI KOTA SEMARANG  
Ulva Fatiya Rosyida 
KEBIJAKAN PENDIDIKAN BAHASA DAERAH DI ERA MEA 
(MASYARAKAT EKONOMI ASEAN) 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
15.00 – 16.00 
Lestari Manggong 
LANGUAGE AND CULTURE IN THE CASE OF MERRIAM-WEBSTER’S 
CORRECTION OVER PRESIDENT TRUMP’S TWEETS 
MATRIX COMMITTEE 
Priscilla Esther Siringo-
ringo & Sutiono Mahdi 
FIGURE OF SPEECH BASED ON SHORT DRAMA USING SUNDANESE 
LANGUAGE 
Rizky Fitri Lestari 
UKARA PITAKON (KALIMAT TANYA) DALAM BAHASA JAWA DIALEK 
JAWA TIMUR, SUB DIALEK MALANG 
Reiva Irene Seraphina & 
Sutiono Mahdi 
PROSES PEMBENTUKAN KATA PADA JAJANAN SUNDA: SUATU 
KAJIAN MORFOLOGI 
Sigit Haryanto 
PEMEROLEHAN DAN PEMBELAJARAN BERBAHASA PADA ANAK-
ANAK TKIT AL-AUSATH PABELAN KARTASURA 
Wening Sahayu 
PAJERO SPORT FROM A GLOBAL PERSPECTIVE OF LANGUAGE AND 
CULTURE 
Erni Rahayu 
THE INTEREST AND POETRY WRITING SKILLS IMPROVEMENT BY 
DISCOVERY BASED LEARNING METHOD  
M. Suryadi 
KEKAYAAN LEKSIKON EMOTIF-KULTURAL MEWARNAI BENTUK 
KESANTUNAN BETUTUR DAN GRADASI KESOPANAN PADA 
MASYARAKAT JAWA PESISIR DI KOTA SEMARANG 
15.00 – 16.00 
Debyo Saptono & Tri 
Wahyu Retno Ningsih 
PERANCANGAN APLIKASI FLESCH LEVEL UNTUK MENENTUKAN  
INDIKATOR KETERBACAAN TEKS 
KRYPTON 4 COMMITTEE 
Dwi Indarti & Cut Nina 
Sausina 
ANALYSIS OF BETAWI LANGUAGE FROM LINGUISTIC FEATURES 
PERSPECTIVE: A CASE STUDY OF PORTALBETAWI.COM 
Islah Maretekawati 
Amelius 
TINDAK ILOKUSI PADA IKLAN TEMPAT MAKAN DI PINGGIR JALAN 
DI SEMARANG DAN IKLAN PRODUK KECANTIKAN UNILEVER 
Jujan Fajriyah & Sutiono 
Mahdi 
THE SOUND CHANGE IN SUNDANESE: PHONOLOGICAL STUDY ON 
JUJUN JUNAEDI’S SPEECH ENTITLED NIKAH  
Novita Sumarlin Putri  
ANALISIS TERJEMAHAN KALIMAT YANG MENGAKOMODASI TINDAK 
TUTUR KOMISIF PADA NOVEL INSURGENT KARYA VERONICA ROTH 
Ahmed Fomba UNTOLD BLACK HISTORY 
Onin Najmudin 
STRUKTUR DAN MAKNA VERBA MAJEMUK BAHASA JEPANG 
V1+KOMU 
Taufik Nur Hidayat 
TERJEMAHAN JENIS PROSES PADA SISTEM TRANSITIVITAS PIDATO 
PELANTIKAN PRESIDEN BARACK OBAMA DAN DONALD TRUMP 
BESERTA KUALITAS TERJEMAHANNYA 
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16.00 – 17.00 
Ropa Wahyuni & Eva 
Endah Nurwahyuni 
COMMISSIVE SPEECH ACTS REALIZATION ON REGULAR TALKS: A 
STUDY OF EASTERN-JAVANESE DIALECT IN BOJONEGORO AND 
SURABAYA REGIONS 
KRYPTON 1 COMMITTEE 
Silvia Marni 
KEHIPONIMAN VERBA BAHASA MINANGKABAU SEBAGAI BENTUK 
PEMERTAHAN KEKAYAAN KOSAKATA 
Wahyu Ayuningsih 
ETOS KERJA MASYARAKAT MADURA DI DALAM LIRIK LAGU 
DAERAH MADURA: KAJIAN ETNOLINGUISTIK 
Mayuni & Sutiono Mahdi 
MORPHOPHONOLOGICAL INTERFERENCE IN MINANGKABAU’S 
LANGUAGE 
16.00 – 17.00 
Seprianus A. Nenotek 
LANGUAGE FORM USED IN EFL COURSEBOOK “PASSPORT TO THE 
WORLD”  
KRYPTON 2 COMMITTEE 
Sri Andika Putri CITRA WANITA MINANGKABAU DALAM PETUAH ADAT 
Yakob Metboki & Norci 
Beeh 
GLOBALIZING LEARNERS’ LOCAL LANGUAGES FROM LOCAL 
CONTEXTS: AN OVERVIEW OF LANGUAGE PLANNING AT THE 
ENGLISH EDUCATION PROGRAM OF ARTHA WACANA CHRISTIAN 
UNIVERSITY KUPANG 
Sri Minda Murni 
ORAL PROFICIENCY IN PAKPAK LANGUAGE: AN ISSUE IN 
MAINTAINING PAKPAK LANGUAGE 
16.00 – 17.00 
Syamsurizal BENTUK  DEIKSIS DALAM CERITA RAKYAT REJANG ”TELEU BESOAK” 
KRYPTON 3 COMMITTEE 
Suparto 
GEOGRAPHICAL METONYMY IN ENGLISH MASS MEDIA IN 
INDONESIA 
Yoga Yolanda 
INTRODUCING INDONESIAN CULTURE THROUGH UTILIZING PANTUN 
AS A TEACHING MATERIAL OF BIPA 
Norci Beeh 
SEMANTICS ANALYSIS ON SPEECH ACT  USED IN BEMO (KUPANG’S 
PUBLIC TRANSPORTATION) 
16.00 – 17.00 
Teguh Santoso 
KALIMAT PERMOHONAN DIREKTIF BAHASA JEPANG DAN BAHASA 
JAWA: TINJAUAN SOSIOLINGUISTIK 
MATRIX COMMITTEE 
Ganjar Hwia 
KAJIAN DAN PEMETAAN VITALITAS BAHASA UNTUK 
PENGOPTIMALAN PROGRAM PELINDUNGAN BAHASA-BAHASA 
DAERAH DI INDONESIA 
Ypsi Soeria Soemantri, 
Nany Ismail & Susi 
Machdalena 
INTERCULTURALITY OF MIXED-MARRIED COUPLE: A SUNDANESE 
MALE AND A FOREIGN FEMALE  
Siwi Tri Purnani 
BAHASA JAWA: PERSPEKTIF TOLOK UKUR BUDAYA SANTUN TATA 
KRAMA 
International Seminar on Language Maintenance and Shift (LAMAS) 7 July 19-20, 2017 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
16.00 – 17.00 
Ratna Susanti, Tri Wiratno 
& Sumarlam 
KAJIAN PRAGMATIK KESANTUNAN BERBAHASA ANTARA NAJWA 
SHIHAB DAN PRESIDEN JOKO WIDODO  
KRYPTON 4 COMMITTEE 
Husna Imro’Athush 
Sholihah 
ANALISIS TERJEMAHAN SIRKUMSTAN PADA BUKU CERITA ANAK 
BERJUDUL THE 7 HABBITS OF HAPPY KIDS KARYA SEAN COVEY DAN 
TERJEMAHANNYA (KAJIAN TERJEMAHAN DENGAN PENDEKATAN 
SYSTEMIC FUNCTIONAL LINGUISTICS) 
Putri Adinihaqi Chusnul 
Chotimah 
IDEOLOGIES OF EMMANUEL MACRON’S TRANSLATED INAUGURAL 
SPEECH: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS STUDY 
Nisa Fikria Haqinatul 
Millah &Sutiono Mahdi 
SEMANTIC FIELD ON THE EMOTION DOMAIN IN SUNDANESE 
LANGUAGE 




JULY 20, 2017 (SECOND DAY) 
TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
07.30 – 08.00 REGISTRATION LOBBY HALL COMMITTEE 






Dr. Ruanni Tupas 
(National Institute of 
Education, Singapore) 
INEQUALITIES OF MULTILINGUALISM: GLOBALIZATION, 
NATIONALISM AND MOTHER TONGUES 
Dr. Suharno, M.Ed. 
(Diponegoro University, 
Indonesia) 
REVITALIZING LOCAL LANGUAGES THROUGH MOTHER TONGUE-
BASED MULTILINGUAL EDUCATION (MTB-MLE) 








09.45 – 11.15 
Sheila Nanda Parayil & 
Tenty Maryanthy 
STRATEGI KESANTUNAN TIDAK LANGSUNG PADA KRITIK PENUTUR 
REMAJA 
KRYPTON 1 COMMITTEE 
I Wayan Ana 
TINDAK TUTUR PERFORMATIVE DALAM TERJEMAHAN DOKUMEN 
HUKUM BAHASA INDONESIA KE DALAM BAHASA INGGRIS 
Putu Devi Maharani & 
Komang Dian Puspita 
Candra 
VARIASI FONOLOGIS BAHASA BALI DIALEK KUTA SELATAN 
Muhammad Ari Kunto 
Wibowo & Sumarlam 
GAYA BAHASA DAN PENCITRAAN DALAM SERAT WULANG REH 
KARYA PAKUBUWANA IV 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
09.45 – 11.15 
Vamelia Aurina 
Pramandhani 
KAJIAN PRAGMATIK PENERAPAN BOOSTER DALAM BAHASA JEPANG 
KRYPTON 2 COMMITTEE 
Ifoni ludji 
GRAMMATICAL INTERFERENCE IN TRANSLATING PROCEDURAL 
TEXT DONE BY THE STUDENTS OF ARTHA WACANA CHRISTIAN 
UNIVERSITY 
Sutiono Mahdi 
COMPOUNDING OF BASEMAH LANGUAGE: AN EFFORT TO 
UNDERSTAND THE UNIQUENESS OF LOCAL LANGUAGES 
Baiq Desi Milandari 
REVITALISASI BAHASA DAERAH MELALUI TAYANGAN TELEVISI 
SEBAGAI UPAYA MENUJU KEBHINEKAAN 
09.45 – 11.15 
Yenny Hartanto CROSS-CULTURAL STUDY ON BARGAINING 
KRYPTON 3 COMMITTEE 
Kartika Tarwati 
TEKNIK DAN KEAKURATAN TERJEMAHAN ISTILAH MEDIS (STUDI 
KASUS PADA PENERJEMAH AMATIR, SEMI PROFESIONAL, DAN 
PROFESIONAL) 
Zainal Abidin 
INOVASI FONOLOGIS RETROPLEKSISASI DAN GLOTALISASI DALAM 
ISOLEK BONAI ULAKPATIAN 
Imam Muhtadi, Wiwi 
Widuri, Frando Yantoni, & 
Sutiono Mahdi 
ASSOCIATIVE MEANINGS IN DOEL SUMBANG SONG LYRIC “BEURIT” 
SEMANTIC STUDY 
09.45 – 11.15 
I Nyoman Suparwa & Ni 
Luh Gede 
Liswahyuningsih 
INDONESIAN AMBIGUOUS NOUN PHRASES AND ITS TRANSLATION 
INTO ENGLISH 
MATRIX COMMITTEE Ria Aresta 
ANALISIS TERJEMAHAN TUTURAN YANG MENGAKOMODASI 
FLOUTING MAKSIM KUALITAS PRINSIP KERJASAMA DALAM NOVEL 
ME BEFORE YOU KARYA JOJO MOYES 
Zurmailis AKUISISI BAHASA ANAK DI LINGKUNGAN MARJINAL KOTA PADANG 
Sintya Mutiara W.E. 
CODE-SWITCHING AND CODE-MIXING ON PERSUASION IN 
INDONESIAN TELEVISION ADVERTISEMENTS 
09.45 – 11.15 
Jaya 
MENGKAJI KEMBALI STATUS PREPOSISI /I/ SEBAGAI BENTUK DASAR 
DALAM BAHASA SUMBAWA DIALEK JEREWEH KAJIAN ITEM AND 
PROCESS 
KRYPTON 4 COMMITTEE 
Musfeptial 
IDENTITAS LOKAL PADA KARYA E. WIDIANTORO UPAYA 
PENGUATAN PERAN BAHASA IBU 
Wiwiek Sundari SEJARAH PERKEMBANGAN KOSAKATA BAHASA INGGRIS 
Eni Karlieni 
“CERMINAN IDENTITAS KESUNDAAN DALAM AKUN FACEBOOK 
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KONSEP LITERASI BERKARAKTER DALAM BUKU PELAJARAN BAHASA SUNDA 
TINGKAT SEKOLAH DASAR 
 
Dian Indira, Wahya, Teddi Muhtadin, R.M. Mulyadi 





Permasalahan pemertahanan bahasa lokal, termasuk bahasa Sunda, masih tetap merupakan 
perbincangan yang aktual. Bergesernya peran bahasa Sunda sebagai bahasa komunikasi di 
lingkungan keluarga bersuku bangsa Sunda (Damanhuri,2014; Samsudin, 2016) tentunya 
sangat mengkhawatirkan masyarakat pemilik bahasa dan budaya Sunda  karena bila anak-
anak sudah tidak lagi berbahasa Sunda, menyiratkan bahwa budaya Sunda yang telah 
diwariskan secara turun temurun  akan terhenti pula. Pelajaran bahasa Sunda di Jawa Barat 
diberikan sejak siswa duduk di tingkat sekolah dasar, sampai sekolah menengah atas. Di 
samping buku pelajaran  bahasa Sunda bentuk media  cetak, saat ini sudah tersedia  buku 
elektronik yang  dapat diunduh. Permasalahan yang muncul apakah buku pelajaran 
tersebut sudah memiliki konsep literasi berkarakter karena sejatinya buku sumber tidak 
hanya mendorong siswa memperoleh empat keterampilan berbahasa, tetapi  mendorong 
daya literasi  para siswa agar para siswa  bersikap kritis dan aktif dalam  memaknai teks, 
mengerti fungsi penggunaannya, dan menganalisis teks secara kritis dan mentransformasi 
penggunaannya (Wardi:2013, Dorsch:2014). Data penelitian bersumber dari korpus 
berupa buku pelajaran bahasa Sunda tingkat sekolah dasar, dengan pertimbangan bahwa 
anak-anak penerus suatu budaya dan bahasa dan  belajar bahasa yang paling cepat pada 
usia anak-anak. Materi pelajaran tingkat SD  sejatinya disesuaikan dengan usia anak dan 
berisi pesan-pesan moral, agar para siswa memiliki karakter yang positif, seperti santun, 
bertanggung jawab,  menghormati sesama, disiplin, rendah hati. Untuk itu,  penelitian ini 
bertujuan   untuk mengkaji apakah materi dalam buku pelajaran bahasa Sunda sudah 
menanamkan  karakter budaya Sunda dan  mampu mendorong para siswa untuk bersikap 
kritis.    Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif dengan teknik studi pustaka. 
Hasil yang diperoleh perlu pemilihan materi pelajaran yang lebih selektif yang lebih 
mudah dicerna dan mendorong kemampuan literasi para siswa. 




Kemajuan di bidang teknologi telah membawa perubahan terhadap perilaku masyarakat dari 
gaya hidup konvensional menuju ke gaya hidup digital dengan berbagai efek positif dan negatifnya. 
Dengan pesatnya penemuan di bidang teknologi informasi  komunikasi orang  dapat berkomunikasi  
langsung tidak lagi dibatasi oleh jarak dan waktu, selain itu orang dapat mengakses informasi  di 
manapun dan kapanpun. Meskipun demikian, peribahasa “buku adalah gudang ilmu, membaca adalah 
kuncinya” masih tetap relevan saat ini. Disadari atau tidak membaca merupakan kegiatan sehari-hari 
yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan  sehari-hari, entah  membaca petunjuk jalan, rambu-
rambu lalu lintas,  reklame-reklame di tepi jalan, aturan pemakaian obat, maupun buku-buku yang 
memang sengaja ingin dibaca. 
Dalam kehidupan sehari-hari informasi merupakan kebutuhan manusia yang utama dengan 
alasan manusia yang tidak sadar akan pentingnya informasi akan dianggap ketinggalan jaman adapun 
manusia yang kaya akan informasi dianggap sebagai orang yang kaya akan pengetahuan dan 
pengalaman sehingga orang yang kaya akan informasi akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi 
di masyarakat. Bila dulu informasi diperoleh melalui media cetak  tetapi saat ini bergeser ke  media 
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elektronik. Hal ini dikemukakan oleh Malmelin (2010) merumuskan literasi secara tradisional, yakni 
sebagai kemampuan untuk membaca dan memahami makna kata-kata tertulis atau tercetak. 
                                                     
        Der Bücherwurm ‘Kutu Buku’ 
                 Karya Carl Spitzberg    
 
                      Gambar 1                                                                                             Gambar 2                                                            
       Kegiatan Literasi Konvensional                                                             Kegiatan Literasi Digital  
 
 Membaca  merupakan bentuk jalinan   komunikasi tidak langsung antara pembaca dan penulis, 
baik  lewat media cetak maupunpun elektronik. Membaca tidak hanya sekedar melek huruf  dan 
terampil membaca kalimat-kalimat yang membangun suatu teks tetapi berkaitan dengan kognisi  
seseorang.      Meskipun  seorang penulis berusaha agar informasi yang disampaikannya dapat dicerna 
dengan baik oleh pembaca, antara lain dengan menambahkan gambar, grafik, dan foto, seorang 
pembaca pun  harus mampu mengambil informasi penting  dengan merekronstrusi jalan pikiran 
penulis.. 
 Ketika seseorang membaca ia tidak hanya dihadapkan pada  pengetahuan informasi  yang ada 
dalam teks tetapi ia justru membawa semua pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki dalam proses 
pemahaman suatu teks. Dalam membaca pun seseorang memiliki tujuan yang berbeda  menggali 
informasi, mempelajari ilmu  pengetahuan, memperkaya pengalaman, mengembangkan wawasan, dan 
mempelajari segala sesuatu (https://www.academia.edu/6845830/pengertian_membaca). Dengan 
demikian, saaat seseorang membaca bermuara tiga unsur yaitu  minat, pengetahuan awal  yang 
bersangkutan, dan tujuan membaca. Informasi yang diperoleh tidak akan langsung diambil dan 
diterima, tetapi seorang pembaca akan melakukan hipotesa terlebih dahulu, untuk selanjutnya menguji 
wawasan yang ia miliki, atau memodifikasi, bahkan mungkin mengoreksinya (Graefen & Moll, 2011) 
Dalam kehidupan sehari-hari informasi merupakan kebutuhan manusia yang utama, bahkan 
orang yang ketinggalan  informasi akan dianggap ketinggalan zaman. Setiap orang  yang mencari, 
menemukan, dan menggunakan media,  pada hakekatnya adalah mencari, menemukan, dan 
menggunakan sumber-sumber informasi atau pengetahuan, sumber informasi tersebut dikenal dengan 
istilah  media komunikasi. Hal ini telah dikemukakan oleh Mc Garry (1991 :29-30) “ Literasi 
merupakan kebiasaan seseorang untuk memahami dan menggunakan simbol bahasa yang digunakan 
dalam berbagai media komunikasi antara manusia. Media komunikasi tersebut dibutuhkan oleh 
seseorang sebagai sumber informasi untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupannya”.  Jadi 
literasi media pada prinsipnya adalah literasi informasi, sementara  literasi media berorientasi 
pemanfaatan medianya,  literasi informasi memfokuskan diri pada pemanfaatan  kandungan isi dari 
media itu sendiri. Atau dengan kata lain, literasi informasi merupakan kelanjutan dari literasi media. 
Namun, dalam penelitian Kendall (2012)   literasi media  dalam  pengajaran bahasa Inggris formal telah   
menghambat sikap kritis para pelajar.  Tampaknya hal ini perlu dipertimbangkan untuk pembelajaran 
bahasa Sunda. 
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Bergesernya peran bahasa Sunda sebagai bahasa komunikasi di lingkungan keluarga bersuku 
bangsa Sunda (Damanhuri,2014; Samsudin, 2016) tentunya sangat mengkhawatirkan masyarakat 
pemilik bahasa dan budaya Sunda  karena bila anak-anak sudah tidak lagi berbahasa Sunda, 
menyiratkan bahwa budaya Sunda yang telah diwariskan secara turun temurun  akan terhenti pula. 
Berpijak pada kondisi ini, pelajaran bahasa Sunda di tingkat sekolah dasar harus  menjadi tumpuan 
harapan pelestarian bahasa dan budaya Sunda. Pelajaran bahasa Sunda di SD diberikan sejak kelas 1 
sampai dengan kelas 6 sebagai  mata pelajaran muatan lokal. Berpijak pada kondisi ini, pelajaran bahasa 
Sunda di tingkat sekolah dasar harus  menjadi tumpuan harapan pelestarian bahasa dan budaya Sunda 
sehingga harus menambah wawasan tentang bahasa dan budaya Sunda seperti : norma, etika, kearifan 
lokal dan karakter  masyarakat Sunda, yang menarik minat para siswa untuk mempelajari bahasa Sunda.  
Selain tersedia buku-buku ajar berbentuk buku cetak, buku ajar bahasa Sunda pun dapat diunduh dengan 
sistem  elektronik (BSE).  Teks-teks di dalam  buku pelajaran tersebut sudah memiliki konsep literasi 
berkarakter karena sejatinya buku sumber tidak hanya mendorong siswa memperoleh empat 
keterampilan berbahasa, tetapi  mendorong daya literasi  para siswa agar para siswa  bersikap kritis dan 
aktif dalam  memaknai teks, mengerti fungsi penggunaannya, dan menganalisis teks secara kritis dan 
mentransformasi penggunaannya (Wardi:2013, Dorsch:2014). Penelitian ini bertujuan   untuk mengkaji  
apakah materi dalam buku pelajaran bahasa Sunda sudah menanamkan  karakter budaya Sunda dan 
mendorong para siswa untuk bersikap kritis. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode adalah cara yang harus dilaksanakan sedangkan teknik adalah cara melaksanakan 
metode. Metode merupakan konsep sedangkan teknik merupakan implementasi cara-cara yang telah 
disusun dalam konsep penelitian.  Untuk memperoleh informasi yang akurat , menggambarkan gejala 
yang ada, serta mengidentifikasikan masalah, serta memapankan fakta secara  deskriptif digunakan 
metode penelitian kualitatif. Metode deskriptif bertujuan untuk penelitian yang dilakukan semata-mata 
hanya berdasarkan pada fakta yang ada atau fenomen yang memang secara empiris hidup pada penutur-
penuturnya, sehingga yang dihasilkan atau yang dicatat berupa perian bahasa yang biasa dikatakan 
sifatnya seperti potret paparan seperti adanya (Sudaryanto, 1992:62).  Data penelitian bersumber dari 
korpus berupa buku pelajaran bahasa Sunda tingkat sekolah dasar,  yang diambil secara acak. 
 
PEMBAHASAN  
Buku pelajaran bahasa Sunda di tingkat sekolah dasar dicetak dengan kualitas kertas yang baik 
dan tampilan menarik serta berwarna sehingga para siswa akan  senang melihatnya. Gambar yang tertera 
di dalam setiap bab telah menggambarkan tentang topik bahasan, di samping itu tema-tema bahasan 
pun aktual, misalnya judul   yang menjadi topik bahasan : ‘Kadaharan nu Sehat’, Kahirupan di Desa 
jeung di kota’, ‘Hemat Energi’. Bila dilihat dari segi isinya, materi pelajaran sudah cukup variatif tidak 
saja tentang materi pelajaran kebahasaan, tetapi juga siswa dapat mengetahui sejarah para pahlawan 
atau tokoh dari Jawa Barat, dongeng, pengetahuan tentang sastra dan  budaya, serta dilengkapi dengan 
kamus kecil.  
Teks yang ada dalam buku pelajaran telah mengandung pengetahun untuk membangun 
karakter, terlihat dalam kalimat-kalimat dari materi pelajaran untuk siswa kelas II  seperti: disiplin dan 
tatakrama. Perhatikan contoh-contoh kalimat berikut  Tata tertib tèh aturan ngarah urang disiplin. 
Diajar ogé perlu tata tertib ‘Tata tertib adalah aturan agar kita disiplin. Belajar pun perlu tata 
tertib’(lihat Wydia Basa Sunda’ hal.1); potongan puisi  Mangka inget tatakrama sopan santun, tanda 
jalma iman, nyarita jeung amis budi, da basa mah lain barang anu mahal (lihat Wydia Basa Sunda, 
hal. 99) ‘Maka ingatlah sopan santun, tanda orang beriman, berbahasalah  dengan budi bahasa yang 
baik, karena bahasa bukan barang yang mahal harganya’. Secara umum teks mengajak siswa untuk 
memahami arti tanggung jawab, rasa hormat,keterbukaan, keadilan, keberanian, kejujuran, kebangsaan, 
disiplin diri, ketekunan  yang menurut Schiller dan Bryant (2002:vi) sesungguhnya terdapat  16 karakter 
yang harus ditanamkan pada anak-anak. 
Kemampuan literasi yaitu kemampuan memahami dan menggunakan sesuatu secara cerdas 
antara melalui membaca, melihat, menulis, berbicara, mutlak harus dikuasai dalam setiap pelajaran 
(lihat Ekadewi, 2017). Berpijak pada pendapat tersebut, agar kemampuan siswa dalam membaca teks 
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berbahasa Sunda tercapai seyogyanya para siswa tertarik pada teks yang mereka baca serta memperoleh 
pengalaman yang menyenangkan. Penyusunam  materi pelajaran bahasa Sunda tentunya di samping 
memperhatikan rambu-rambu yang tertuang di dalam kurikulum yang disesuaikan dengan usia atau 
kelas siswa. Sejak dini siswa dapat didorong untuk membaca kritis antara lain dengan mesdiskusikan  
pengetahuan siswa tentang judul bacaan. Faktor pengalaman pun besar peranannya bagi siswa untuk 
memahami isi bacaan. Dalam contoh teks untuk siswa kelas 2 berikut, siswa dapat memahami isi bacaan  
melalui pengalaman di sekolah di samping beberapa kosakata yang dapat dikenali karena sama dengan 
bahasa Indonesia, meskipun mereka bukan penutur jati bahasa Sunda. 
Tata Tertib 
 Di sakola aya tata tertib. Aturan anu kudu diturut. Upamana ka sakola kudu maké 
seragam. Lonceng asup disada. Barudak baris hareupeun kelasna. Ku Ibu guru dipariksa saurang-
saurang, kuku, baju, seragam, beubeur jeung sapatu. Kudu rapih jeung beresih ( lihat “Widya Basa 
Sunda”, halm2). 
Seandainya para siswa belum pernah mendengar kata baru seperti hareupeun, tetapi dengan  
mengolah kemampuan nalar mereka berdasarkan pengalaman, mereka dapat memahami kata  
hareupeun  adalah ‘di muka’. 
 Pilihan kata perlu dipertimbangkan di dalam bacaan untuk menghindarkan kejemuan siswa 
dengan kosakata dan struktur yang rumit  dalam mempelajari bahasa termasuk di dalamnya  budaya 
Sunda. Bidang kebudayaan Sunda umumnya ditemukan di dalam buku-buku pelajaran, dengan pesan 
agar memelihara budaya sebagai warisan leluhur (ngamumule budaya Sunda),  seperti juga  sebutan 
untuk anak-anak binatang (bilatung  sebutan untuk anak kucing), sebutan untuk bunga  jeruk angkruk, 
dan lain-lain. Sebaiknya kosakata yang dipakai adalah kosakata yang sering dipergunakan dalam 
komunikasi sehari-hari dan sedapat mungkin kata-kata sulit atau kata-kata yang  tidak pernah lagi 
didengar/dipakai oleh masyarakat, seperti  yang telah disebutkan sebelumnya atau sebutan untuk 
pekerjaan yang sudah tidak potensial lagi :  Candali = tukang ngajaga pabeasan di nu hajatan ‘orang 
yang menjaga tempat beras di tempat selamatan’, pamayang = tukang ngala lauk ‘orang yang 
pekerjaannya mengambil ikan’. 
 Pada umumnya  buku pelajaran  tersebut dilengkapi dengan kamus, sementara itu  keberadaan 
kamus menyiratkan di dalam  bacaan  terdapat kata-kata sulit dan sejatinya kamus  kecil untuk 
membantu siswa  menemukan padanannya. Namun, bila dikaji di dalam kamus tersebut ada kata-kata 
yang sesungguhnya tidak ada di dalam bacaan. Misalnya di dalam salah satu buku kelas 4 : campoléh 
= lalawora, cileureun, (Ulah sok campoléh lamun dicaram ku kolot téh ‘Jangan gegabah bila dilarang 
oleh orang tua’). Penjelasan atau  keterangan  untuk kosakata sulit sebaiknya  mudah difahami oleh 
siswa, misalnya di dalam buku kelas 3 ada kata kamerekaan ‘kekenyangan’ (seubeuh teuing dahar nepi 
ka nimbulkeun kasakit, sok disebut oge kangkaraan). 
 Menurut Chaedar (Pikiran Rakyat, 2006) karya Sastra merupakan sumber pembelajaran dan  
pembentukan karakter dan   bagi siswa adalah harta karun berbagai kearifan lokal yang seyogyanya 
diwariskan secara turun-temurun lewat pendidikanm yang ini sejalan dengan Melani (2006:9) bahwa 
karya sastra juga dimanfaatkan untuk menyampaikan nilai moral dan kebaikan, berupa pesan  kejujuran,  
pantang menyerah, kepahlawanan, saling membantu. Pada dasarnya  untuk bidang sastra para siswa 
diperkenalkan dengan dongeng yang hidup di masyarakat Sunda, seperti “Peucang Jeung Buhaya” atau  
“Peucang jeung Monyet” yang di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan dongeng ‘Kancil dan Buaya”.  
Untuk itu, melalui pengalaman mereka para siswa telah dapat menduga makna peucang, tetapi mereka  
tidak dapat membayangkan binatang seperti apa peucang tersebut karena mereka tidak pernah 
melihatnya.  Sebaiknya para pengajar  dalam membangun sikap kritis siswa dengan memberi penjelasan 
tambahan  bahwa peucang adalah binatang berkaki empat yang hampir punah, dan saat ini masih 
ditemukan di kawasan hutan lindung Pangandaran’).  Selain itu,  diperkenalkan pula kawih, tembang, 
pupuh (sejenis pantun), prosa dan sebagainya.  Bila dikembalikan pada nilai yang terkandung di dalam 
karya sastra,  yang terpenting di dalam bacaan tersebut bukan jelasnya uraian tentang jenis karya sastra 
tetapi bagaimana bacaan tersebut dapat memberi nilai moral dan kebaikan bagi para siswa. 
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SIMPULAN 
Dalam semua buku pelajaran bahasa Sunda bidang budaya merupakan bagian materi yang 
diberikan dengan pesan moral agar siswa memertahankan budaya Sunda (ngamumule basa Sunda), 
dan telah berisi pesan moral mengenai  karakter budaya Sunda,  hanya saja sifatnya berupa 
pengenalanan benda budaya dan  istilah-istilah budaya, belum menanamkan budaya secara aplikatif 
bagaimana berterima kasih, menyapa guru atau teman. 
 Kegiatan litarasi adalah proses kognitif, sejatinya pengalaman yang telah dimiliki diasah agar 
para siswa mampu bernalar, terampil mengolah informasi,  dan menyimpulkannya.  Meskipun tema 
yang diangkat umumnya aktual, tetapi materi pelajaran perlu dikaji kembali dengan banyaknya kata-
kata baru yang jarang dipakai/dilihat (misalnya, sebutan untuk  anak binatang, benda-benda budaya). 
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